











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国際経 営 フ ォー ラムNα10
る
。
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
や
販
売
の
情
報
提
供
を
行
い
、
希
望
に
合
致
し
た
土
台
を
築
く
と
よ
い
。
ど
の
よ
う
な
内
容
の
成
果
(大
気
汚
染
や
製
品
の
デ
ー
タ
)
を
、
例
え
ば
E
U
環
境
監
査
指
令
に
即
し
た
環
境
ニ
ュ
ー
ス
や
環
境
宣
言
(¢
ヨ
≦
O
一冨
〒
乙
葺
毒
αq
o
ロ
)
の
範
囲
内
で
公
表
し
た
ら
よ
い
か
考
え
て
み
る
と
よ
い
。
環
境
関
連
の
原
価
計
算
が
成
功
で
あ
る
か
否
か
は
、
最
終
的
に
は
、
ど
の
程
度
環
境
保
全
に
ふ
さ
わ
し
い
考
え
方
が
企
業
内
に
定
着
し
、
そ
れ
に
伴
っ
た
行
動
が
取
ら
れ
て
い
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
も
し
包
括
的
な
組
織
的
結
束
が
得
ら
れ
た
な
ら
、
当
事
者
は
原
価
削
減
の
可
能
性
を
利
用
し
尽
く
す
以
上
の
利
点
を
獲
得
す
る
だ
ろ
う
へ注
3
)。
4
お
わ
り
に
「
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
で
は
、
環
境
原
価
計
算
の
発
展
を
目
標
と
し
、
経
済
的
効
果
も
あ
る
環
境
保
全
措
置
導
入
を
意
図
し
で
い
る
。
そ
の
た
め
に
環
境
原
価
計
算
は
、
単
な
る
原
価
の
計
算
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
影
響
す
る
環
境
保
全
を
把
握
評
価
す
る
た
め
の
適
切
な
基
盤
の
一
つ
と
な
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
環
境
保
全
と
未
来
計
算
、
原
価
削
減
、
リ
ス
ク
と
の
関
連
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
一
つ
の
製
品
か
ら
と
の
よ
う
な
環
境
悪
化
が
生
じ
る
か
を
知
る
た
め
に
生
産
ラ
イ
ン
分
析
、
種
々
の
付
加
価
値
段
階
に
お
け
る
環
境
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
作
成
に
関
し
て
も
ふ
れ
て
い
る
。
更
に
、
環
境
原
価
計
算
は
、
経
営
上
の
環
境
保
全
効
率
を
上
げ
、
環
境
保
全
だ
け
で
な
く
企
業
利
益
獲
得
に
も
役
立
つ
可
能
性
を
活
用
す
る
た
め
に
実
施
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
環
境
関
連
原
価
額
の
確
認
、
原
価
場
所
責
任
者
を
当
該
原
価
場
所
負
担
分
の
算
定
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
、
原
価
場
所
共
通
費
計
画
に
よ
っ
て
事
業
計
画
に
資
す
る
こ
と
、
そ
の
他
の
原
価
計
画
は
、
一
原
価
場
所
よ
り
高
次
な
レ
ベ
ル
で
作
成
し
て
、
管
理
に
役
立
て
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
短
期
利
益
計
画
で
は
、
変
動
費
と
補
償
貢
献
額
は
販
売
の
た
め
の
基
本
的
管
理
基
準
と
も
な
る
と
し
て
い
る
。
個
別
生
産
や
小
ロ
ッ
ト
生
産
の
場
合
、
特
に
、
事
前
計
算
の
段
階
で
販
売
部
門
が
、
正
確
な
計
画
原
価
を
利
用
す
る
と
よ
い
。
環
境
関
連
原
価
を
含
め
た
正
確
な
限
界
原
価
は
、
戦
略
的
製
品
計
画
の
重
要
な
判
断
基
準
の
一
つ
と
な
り
得
る
。
ど
の
よ
う
な
原
価
計
算
シ
ス
テ
ム
や
計
画
シ
ス
テ
ム
で
あ
れ
、
絶
え
ず
変
化
す
る
実
情
に
即
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
監
査
の
実
施
が
必
要
で
あ
る
。
環
境
原
価
計
算
は
、
従
業
員
に
環
境
保
全
へ
の
責
任
を
持
た
せ
る
の
に
プ
ラ
ス
に
作
用
す
る
。
要
す
る
に
、
環
境
原
価
計
算
の
成
否
は
、
ど
の
程
度
環
境
保
全
に
ふ
詫
、わ
し
い
考
え
方
が
企
業
内
に
定
着
し
、
そ
れ
に
伴
っ
た
行
動
が
取
ら
れ
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
59
環境原価計算の未来計算への適用およびその制度化について
(
注
記
)
1
)
ロ⇔
¢
コ
α
Φ
。・
ヨ
≦
o
詳
ヨ
ヨ
冨
8
二
=
ヨ
簿
ご
∋
≦
①
=
げ
ロ
コ
〔δ
。・
㊤
ヨ
一
(=
凄
αq
巳)
一
=
㊤
巳
げ
き
7
⊂
∋
≦
o
莫
o
。ε
霞
o
o
喜
呂
σq
・
<
o
『鼠
o。
閏
冨
昌
N
<
螢
三
〇
コ
ζ
二
〇
コ
O
ゴ
o
コ
一〇
〇
ρ
の
・
¢
い
h
2
)
ブ
レ
ー
ン
ス
ト
ー
ミ
ン
グ
で
は
、
グ
ル
ー
プ
に
な
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
設
定
し
た
問
題
に
対
し
で
き
る
だ
け
多
く
の
解
決
方
法
を
出
し
合
お
う
と
す
る
。
グ
ル
ー
プ
は
、
解
説
を
つ
け
る
こ
と
を
せ
ず
に
、
自
由
な
思
い
つ
き
を
出
す
こ
と
に
よ
り
、
次
第
に
沢
山
の
、
本
筋
か
ら
は
離
れ
た
、
面
白
い
ア
イ
デ
ィ
ア
に
行
き
着
く
。
こ
の
「質
よ
り
も
量
」
(ツ昌
缶
QりQ暦O
o自樽自ρ
一一
一く
一騨
oら9り
O
)
の
や
り
方
に
よ
り
、
こ
れ
以
外
の
や
り
方
で
は
発
見
で
き
な
い
よ
う
な
方
法
が
す
で
に
何
度
も
見
つ
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
た
い
し
形
態
学
的
方
法
は
、
一
つ
の
問
題
に
関
す
る
全
て
の
解
決
案
を
分
類
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
「
形
態
箱
」
(.ヨ
o
壱
ず
2
0
㈲
房
o
げ
o
コ
内
㊤
。・8
コ
。
)
を
見
渡
し
、
そ
の
あ
と
、
ど
の
よ
う
な
解
決
方
法
が
成
功
の
見
込
み
が
あ
り
、
さ
ら
に
考
慮
し
て
い
く
べ
き
か
を
体
系
的
に
決
め
る
。
シ
ネ
ク
テ
ィ
ッ
ク
(創
造
工
学
)
は
、
自
然
が
同
様
な
問
題
を
ど
の
よ
う
に
解
決
し
て
き
た
か
を
問
う
や
り
方
で
あ
る
。
循
環
経
済
の
概
念
の
根
底
に
あ
る
も
の
は
、
自
然
か
ら
の
借
用
に
あ
る
。
ず
っ
と
遠
く
離
れ
た
経
済
学
の
持
続
性
の
目
標
で
す
ら
、
「
生
え
変
わ
る
以
上
の
木
を
伐
採
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
林
業
の
知
識
に
由
来
し
て
い
る
。
3
)
ロσ
旨
自
①
。・
g
ヨ
≦
。
胃
自
コ
巨
。
『
三
ヨ
知
⊂
∋
薯
o
葛
⊆
己
塁
聾
景
(尋
。・
σq
●)
"
勲
p
ρ
Qり
」
O
O
h
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